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L'estació 
r o m a n a del 
CAMP del 
BOSQUET, 
Camal lera 
(Alt Empopdá) 
I I . Les ámfores 
De to t el mater ia l t roba t en aquest jac iment , 
no hl ha cap dubte que el con jun t mes impor-
tant és el f o rma t per les ámfores. Roques vega-
des s'ha t roba t en aqüestes par t icu lars condi-
cions un con jun t d 'ámfores que presentes tanta 
homogeneítat , tant peí que fa a les formes com 
a la cronología, la qual es veu complementada ¡ 
conf i rmada per la deis altres maíer ia ls que les 
acompanyaven. 
No sabem encara qué és exactament el jaci -
ment . En p r i nc i p i , sembla que es tractava d 'una 
cabana aíliada enmíg deis camps de conreu. 
Creiem que con f i rma aquesta idea el fet de t ro-
bar-se a pocs metres del pet i t a i j ub . Rebutgem 
la idea que formes part d'una villa rúst ica, puix 
que encara que les ámfores reposaven damunt 
del que semblava un pav iment de roca natural 
nivellat amb mor te r de cal^ , les par t i cu la r i ta ts 
del lloc i d i ferents sondelgs fets arreu del camp 
no han permés de descobr i r cap mena d'estruc-
tures (a 30 cm. de la superf ic ie es t roba ¡a la 
roca na tu ra l ) . 
D'altra banda, sí que podem con f i rmar Te-
xis téncia d 'una vil-la si tuada a uns 200 m. al 
N.E. del lloc que ens ocupa. Pero encara que 
ambdós jaciments semblen estar relacionats, 
mancaria una cata de prospecció a la villa per 
establ j r la seva exacta cronologia. Els mater ials 
d'aquesta poca cosa ens poden d i r . A part de les 
troballes superf ic ials (ámfores i tegulae), fa 
mo l ts anys aparegué un gran dolium t rencat 
i reconstruVt ja d 'ant ic mi t jangant grapes de 
p lom i dos f ragments de t.s. sudgál-lica. 
Tornant a les ámfores, cal d i r que el fet 
d 'estudiar tan sois els f ragments de vores i 
peus pot donar una idea equivocada de la seva 
quant i ta t . Si bé només t robem colls i llavis de 
30 ámfores d i ferents , mo l t f ragmentades, els 
f ragments, de totes mides, es poden comptar 
per centenars i el seu nivell és considerable. 
La disposic ió de les ámfores en el jac iment 
fa pensar en unes escombreres on s'api lona el 
mater ia l trencat i ja inservible. 'Un segor fac tor 
que ens indueix a pensar tal cosa és que aqües-
tes son mes antiguas que la resta de mater ia ls , 
tant els del d ipós i t com els t robats en el fos-
sat s i tuat a uns 3 m. d'elles. Es ciar que aquest 
dBrrer no és un fac to r de te rm inan ! . 
p e f 
Josep Gasas i Genover 
INVENTAR! 
1. Fragment de coll I boca d 'una ámfora 
greco-i tál ica. Llavi t r iangular . Diámetre boca: 
16 c m . ; d iámet re l lavi: 20 cm . Algada l lavi: 3'3 
cm . Pasta mar ró , tova, porosa, sorrenca i amb 
mol ts punts negres i de ca\q; mal depurada i 
amb alguns grans de quar^. Podríem situar- la 
entre el segon i tercer terg del s. II a. C. 
2. Boca d 'ámfora greco-i tál ica. Llavi t r ian -
gular amb una inc l inac ió de 45°. Pasta beige 
fosca o amarronada. Tota , porosa, sorrenca amb 
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molts grans de calg I punts negres. D. b. 16 c m . 
D. I I . 19'7 cm . A. II. 2'6 cm . Mateixa cronología 
que el f ragment anter ior . 
3. Boca cj 'ámfora del t ipus Dressel 1-a. Lla-
vi t r iangular i amb una ¡ncl inació de 80°. D. b. 
14 cm . D. II. 17 cm . A. II. 4 '4 cm . Pasta rosada, 
tova, porosa, amb mol ts punts bri l lants negres 
i grans de cal^; desengreixant mo l t groller. Res-
tes d'engalba de color groe pál-lid i poc adherent. 
La pasta és del t ipus DB ( 1 ) . Podem situar- la a 
m i t j an s. II a. C. 
4 . Boca i comengament de nansa d'una 
ámfora de la f o rma Dressel 1-a. Llavi t r iangular 
i a m b una ¡ncl inació de 60°. D. b. 16'5 cm . D. 
II. 20 cm . A. II. 3'4 cm . Pasta rosada, du ra , po-
rosa, amb pet i ts punts de mica negra i grans de 
quarg. Superf ic ie rugosa al tacte. Secció de la 
nansa el-líptica. Correspon a la mateixa época 
que la pega anter ior . 
5. Boca i p r inc ip i de nansa d'una ámfora 
Dressel 1-a. Llavi t r iangu lar a r rodon i t i amb 
una incl inació de 60''. D. b. 15 cm . D. 11. 18 cm. 
A. II. 3 cm . Pasta rosada, du ra , porosa i amb 
mol ts punts de calg i de mica negra. Podem si-
tuar-la d ins el darrer ter^ del s. II a. C. o lleu-
gerament abans. 
6. Boca i arranc de nansa d'una ámfora 
del t ipus Dressel 1-a. D. b. 16 cm . D. II. 18 cm . 
A. II. 3'3 cm . Pasta rosada, amb punts bri l lants 
negres i grans de calg. Conserva engalba de co-
lor groe pál-lid tant a la paret interna com a 
l 'externa. Es pot s i tuar a la segona mei tat del 
s. II a. C. 
7. Fragment de coll i llavi d 'ámfora de la 
f o rma Dressel 1-a. Paret del cotí mol t g ru ixuda. 
Llavi amb incl inació de 80°. D. b. 14 cm . D. II. 
16'5 cm . A. 11. 3'5 cm . Pasta rosada, dura , com-
pacta, l leugerament micácia i de f rac tu ra i r regu-
lar. Sembla cor respondre a un moment que po-
dem s i tuar entorn el 120-110 a. C. 
8. Fragment de boca d 'ámfora Dressel 1.a. 
Llavi t r iangular amb una inc l inació de 80°. D. b. 
13'5 cm . D. II. 16 c m . A. II. 3 c m . Pasta rosada, 
dura , porosa, amb grans de calg i punts negres. 
Fractura recta i f ina al tacte. In te r io r i exter ior 
a m b una capa mo l t p r ima d'engalba groga. Es 
pot si tuar entre el 130 i el 110 a. C. 
9. Fragment de boca, probablement de la 
fo rma Derssel 1-a. Llavi t r iangular i amb una in-
c l inació de 60°. Conserva bona part de la nansa, 
de secció el-líptica. D. b. 15 cm . D. II. 19 cm . A. 
II. 3'5 cm. Pasta rosada c lara, tova, porosa, amb 
punts bri l lants negres i algún gra de calg. Frac-
tura recta i amb els angles gastats. Podem si-
tuar- la a la segona mei tat del s. II a. C. 
10. Boca i par t del coll d 'una ámfora Dres-
sel 1-a. D. b. 16 cm . D. II. 19 cm . A II. 3 cm . 
Pasta rosada, dura , amb punts bri l lants negres i 
algún gra de cal^. Exter ior amb senyals de p in -
tura negra. Es pot s i tuar d ins el dar rer ter^ del 
s. II a. C. 
11 . Fragment de boca i comengament de 
la nansa d'una ámfora d ' idént iques caracterís-
t iques que la n ú m . 8, pero d 'una al tra pega. D. 
b. 14 cm . D. II. 15'5 cm . A. II. 3'3 cm . Pasta ro-
sada, dura , compacta i amb grans de calg. Tota 
ella és recoberta d 'una f ina capa d'engalba gro-
ga. 
12. Fragment de boca i comengament de la 
nansa d 'una ámfora Dressel 1-a. D. b. 16 cm . 
D. II. 19'3 cm . A. II. 2'5 cm . Pasta rosada, tova, 
porosa i a m b mol ts grans de cal^. Fractura rec-
ta, pero amb els angles gastats. Ño presenta se-
nyals d'engalba. Correspon a la segona mei tat 
de! s. II a. C. 
13. Fragment de boca d 'una ámfora Dres-
sel 1-a. Llavi t r iangular a m b una inc l inació ex-
ter ior d'uns 80° i a r rodon i t en el seu ext rem in-
fer ior . D. b. 16 cm . D. II. 18'3 c m . A. II. 2'5 cm . 
Pasta rosada, tova, porosa, a m b grans de cal? 
i punts de mica negra. Correspon a f ináis del 
s. II a. C. 
14. Fragment de boca i comengament de 
nansa d'una ámfora Dressel 1-a. D. b. 16 c m . D. 
II. 18 cm. A. II. 4 '3 cm . Pasta vermellosa, sorren-
ca, amb grans de calg i punts negres. Fractura 
i r regular . In te r io r a m b engalba groga, espessa, 
pero mo l t erosionada. Pasta del t ipus DB. Po-
dem situar- la cap al dar rer terg del s. II a. C. 
15. Boca i part de la nansa d'una ámfora 
Dressel 1-a. D. b. 11'5 cm . D. 11. 14 c m . A. II. 3 
cm . Pasta rosada c lara, du ra , porosa i de frac-
tura recta. Pigallada de grans de calg i punts de 
mica negra. In ter io r i exter ior recoberts d'una 
f ina capa d'engalba groga mo l t c lara. Sembla 
del t ipus DB. Per la t ipología de Lamboglía ( 2 ) , 
podr ia cor respondre a f ináis del s. II a C. (cap 
a l'any 110) . 
16. Fragment de llavi d 'una ámfora idén-
tica a la n ú m . 13, pero no pertany a la mateixa 
pega. 
17. Fragment de boca d 'una ámfora Dres-
sel 1-a. Llavi t r iangular I amb una inc l inació de 
7(y. D. b. 18 c. D. II. 20 c m . A. II. 2 '3 cm . Pas-
ta rosada, tova, porosa i de f rac tu ra recta. Tota 
la superf ic ie és pigallada de punts de mica ne-
gra i grans de cal?. Podem situar- la a la segona 
mei ta t del s. II a. C. 
18. Boca i p r inc ip i de nansa d 'una ámfora 
Dressel 1-a. Llavi t r iangu lar ¡ amb una incl ina-
1) NOLLA I BRUFAU, J. M.'' Una prodúcelo caracte-
rística: Les ámfores DB. a CYPSELA I!, G i rona, 
1978, p. 201-230. 
2) LAMBOGLÍA, N. Sulla cronología delle anf&re 
romane di eta republicana ( l l - l secólo A.C. ) . a 
Rivista di Studi Liguri, 3-4, Bord ighera, 1955. 
í.áíT7. /, 1 i 2) Amfora greco-itálica. 3 a 17). Amiores del tipus Dressel 1-a. 
ció de 8 0 . D. b. 14 cm . D. II. 16'7 cm . A. II. 3'3 
cm . Pasta rosada, du ra , a m b grans porus I es-
querdes a la secció. Argi la mal depurada i amb 
mol ts grans de calg. Correspon a f ináis del s. II 
a. C. 
19. Fragment de llavi i bona par t de la nan-
sa d 'una amfora Dressel 1-a. Impossible d'esta-
b l i r el seu d iamet re i inc l inac ió. Pasta de color 
rosat ciar, a m b mol tes impureses, dura , bastant 
compacta ¡ amb un desengreixant constituTt per 
grans vermells cremats ¡ altres semblants a esco-
ries de fe r ro . Exter ior amb restes d'engalba gro-
ga de bona qua l i ta t , encara que bastant erosio-
nada. Sembla ser una amfora del t ipus DB. La 
podem i i t u a r a f ináis del s. l i o pr inc ip is del s. i 
a. C. 
20. Peu d 'émfora basta^íit sencer i l larg. 
Pasta groguenca, toba, porosa i amb punts de 
mica negra. Desengreixant de térra cremada. Ex-
t rem in fe r io r mo l t ben conservat i sense senyals 
de desgast. 
2 1 . Fragment de boca d 'una amfora Dres-
sel 1-a. Llavi de secció t r iangu lar i amb una in-
c l inació de 60°. D. b. 14'5 cm . D. II. 16 cm . A. II. 
3'6 cm . Pasta vermellosa, sorrenca, a m b mol ts 
punts br i l lants negres i algún gra de cal^. Frac-
tura i r regular . Cronología mol t amp l ia ; segon la 
t ipología de llavis de Lamboglía ( 3 ) , aquest t i -
pus es t roba des de m i t j a n s. 11 f ins a m i t j an 
s. I a. C. De totes maneres, peí context i per les 
caracten'st iques generáis d'aquesta pe^a, sem-
bla que la podem s i tuar d ins el da r re r terg del 
s. 11 a. C. 
22. Fragment de colÍ d 'amfora Dressel 1-a. 
Es d i f íc i l d 'establ i r el seu d iamet re i inc l inació 
exacta; el llavi és mo l t mal mes. Pasta rosada, 
dura , compacta, amb grans de quarg i punts de 
mica negra. Té moltes impureses i restes de 
terres cremades. Pasta del t ipus DB. Sembla que 
es pot s i tuar d ins la segona mei tat del s. II a. C. 
23. Peu d 'amfora bastant g ru ixu t . Diametre 
m a x i m : 5'8 cm . Pasta rosada, du ra , porosa, mi-
cácia i a m b grans de calg i de quar?. Porta im-
pressa la lletra «A». 
24. Peu d 'amfora bastant erosionat. Pasta 
groga, sorrenca, toba 1 porosa. A l 'extrem in-
fe r io r extern esdevé d 'un color verd cendres. 
3) LAMBOGLÍA, N. Sulla cronología... citat, p. 252-
255. 
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Lám. ¡I. Amfores del ti pus Dr$ssel 1-a. 
25. Peu d 'ámfora mo l t gastat per l'ús. Pas-
ta rosada, du ra , sorrenca, bastant compacta i pi-
gallada de grans de mica negra. Fractura i rre-
gular. 
26. Coll sencer i comentament de nansa 
d 'una ámfora Dressel 1-a. Llavi qcasi ver t ica l . 
D. b. 14 c. D. II. 15 cm . A. II. 3'6 c m . Pasta ro 
sdóa, dura, porosa, amb grans de cal^ ¡ altres 
de térra cremada. Fractura recta i amb els an-
gles gastáis. Tot ell és recobert per una f ina ca-
pa d'engalba groga. En una par t d'aquell coll es 
poden veure restes de p in tu ra negra. Lambogl ia 
sitúa una pega idéntica entorn del 130 a. C. 
27. Fragment de boca d 'una ámfora Dressel 
1-a. D. d . 13'5 cm . D. II. 17 cm . A. II. 3'3 cm . 
Pasta vermellosa, sorrenca i a m b mol ts punts de 
mica negra. Fractura i r regular . Pode msi tuar- la 
a f ináis del s, II a. C. 
28. Fragment no massa gres d 'un coll d 'ám-
fora del t ipus Dressel 1-a. D. b. 16 cm . D. II. 17'3 
cm , A II. 4 '2 c m . Pasta vermellosa, sorrenca, a m b 
mol ts punts bri l lants negres i altres de cal?. 
A la paret interna por ta moltes impureses ad-
herides. Es del t ipus DB, per6 l'engalba ha de-
saparegut. Podem situar- la dins el dar rer terg 
del s. II a. C. 
30. Ámfo ra quasi sencera del t ipus Dressel 
1-a. Algada aprox imada: 100 cm (peu t r enca t ) ; 
ampiada máxima a la carena: 24 c m . ; ampiada 
máxima del eos: 33 cm. D. b. 12'5 cm . D. II. 
14'5 cm . A. ¡i. 3 cm . Pasta rosada, sorrenca, amb 
grans de quarg i punts de mica negra. In te r io r 
i exter ior recobert d'engalba de color gros pál-
l i d , mo l t robusta i adherent. La de la paret in -
terna és deguda a escolament. A la paret ex-
terna hi ha restes de p in tu ra negra i incisions 
fetes abans de coure la pega. La podem s i tuar 
dins la segona mei ta t del s. II a. C. 
FORMES I C R O N O L O G Í A 
L'homogeneTtat del con jun t fa que no exlstei-
xi un reper tor i massa ampie de formes. Es mes, 
tan sois t robem dos t ipus d ' ámfo ra : la greco-
i tál ica i la Dressel 1-a. La pr imera és represen-
tada per dos colls i algún f ragment de eos. La 
resta de f ragments pertanyen al t ipus Dressel 
1-a. Cal d i r , pero, que hi ha un extens reper tor i 
de l lavis, els quals donen un marge de cronolo-
gía re lat ivament a m p l i . Ma lg ra t to t , h i po t ha-
ver una di ferencia de 50 anys entre la pega mes 
antiga i la mes moderna. 
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La pega mes antiga sembla ser l 'ámfora gre-
co-i tál ica, que podem si tuar a m i t j an s. 11 a. C. 
Les altres ámfores corresponen a la segona mei-
tat del mateix segle; les podem si tuar ent re el 
140 i el 110 a. C. Al f o r m a r par t totes elles del 
mateix con jun t , és lógic de suposar que els f rag-
ments d 'ámfora greco-itál ica per tany in a la ma-
teixa época que la resta; almenys peí que fa re-
ferencia al seu temps d 'u t i l i t zac ió o conservado, 
independentment de l'época en qué fou fab r i -
cada o impor tada . Després de to t , la di ferencia 
cronológica entre una i aitres tampoc no és tan 
gran. !" 
PASTES 
Si bé t robem di ferents t lpus de pasta, hi ha 
uns componenls comuns a totes elles: punts 
de mica de color negre, grans de calg i grans de 
térra cremada o escories. Aquest dar rer punt 
ens fa pensar que totes les ámfores foren fab r i -
cades amb argüa d'or igen volcánic i en una ma-
teixa zona. Aquesta és una cons iderado lógica 
peí que fa referencia a les ámfores DB, ampla-
ment representadas en aquest con jun t , les quals 
es fabr icaven a la Campánia, al costat del Vesu-
bi o a la mateixa Pómpela. Tampoc no és es-
t rany de t robar aqüestes impureses a la resta 
d 'ámfores Dressel l-a. També la seva proceden-
cia i tál ica o sici l iana és acceptada per t o thom 
( 4 ) . 
Com déiem, el t ipus de pasta mes represen-
tat és el DB. Aquest es caracter i tza per teñir un 
color que pot var iar des del rosat pál id f ins al 
mora t passant peí vermell fose o rovellat. L'ar-
gila és mo l t du ra , i és plena de punts de mica 
negra i peti ts grans de quarg, donant la impres-
sió de ser una pasta sorrenca. La f rac tu ra és 
i r regular i mo l t rugosa. Malgrat la seva duresa 
exter ior , una vegada trencat un f ragment , aquest 
és fác i lment erosionable ¡ es desfá a l 'aigua. 
Aquesta darrera característ ica, deguda tan sois 
a l'acidesa del terreny on es van t robar e!s f rag-
ments que estudiem, no es pot considerar bási-
ca per estudiar aquest t ipus d 'ámfo ra , ans el 
con t ra r l . 
L'engalba d'aquesta prodúcelo sol ser de co-
lor groe pál-fid i, a vegades, quasi blanc. Es g ru i -
xut , ben repar t l t i no rma lmen t és mo l t adhe-
rent, encara que en algún cas és mol t erosionat 
per causa de la composic ió del sol. Aquesta en-
galba recobreix tota la superf ic ie exter ior , pero 
no és estrany de t robar- la a la part interna del 
coll i, sovint , a tota la mei ta t super ior interna 
de l 'ámfora. Aixó és degut al fet que s'aplicava 
l'engalba sumergint la pega invert ida dins el lí-
quid. 
4 ) NOLLA ! BRUFAU, J. M." Una producció caracte-
rística... c i ta t , p. 202. 
Una al t ra argi la ben representada és aquella 
de color rosat c iar , du r i bastant compacta que, 
a vegades, presenta esquerdes a l ' in ter io r de la 
secció. No t indr ia cap a l t ra característ ica es-
pecial si no fos que és pigallada de punts de 
mica negra i presenta, a la secció, grans de tér-
ra cremada. 
Aquesta mateixa característ ica la t robem en 
el tercer t ipus de pasta. Es de co lor groe, toba 
en alguns exemplars i dura en altres, pero sem-
pre té más o menys quant i ta t de punts br i l lants 
negres i grans de térra cui ta de considerables 
dimensions (en t re 1 i 5 m m . ) . 
Un quar t t ipus és aquell en qué la pasta, a 
vegades semblant a la DB, és del t ipus anomenat 
«sandwich»; és a d i r , rosada o vermella per fo-
ra i blava o morada a la part interna de la sec-
ció. Aquest t ipus és poc representat; tan sois 
t robem la par t in fe r io r d'una ámfora i bona 
par t del eos d 'una a l t ra . 
Básicament, aquests son els quat re p r inc i -
páis t ipus de pasta. N'hi ha d'al tres que presen-
ten ileugeres var iac ions; pero malgrat la varie-
tat de tonal i ta ts i duresa, totes teñen uns trets 
en comú: els punts de mica negra i els grans 
de térra cremada. Creiem que aixó permet d'a-
t r i b u i r un mateix or igen a totes elles, encara que 
es podr ien d is t lng i r d i ferents tallers en una ma-
teixa regió. 
ALTRES MATERIALS 
Juntament amb les ámfores es t robaren al-
tres f ragments de cerámica de di ferents t ipus, 
tant indígena com romana, que con f i rmen la 
cronología donada a les pr lmeres. Vegem quins 
son. 
CERÁMICA CAMPANIANA 
Lám. 3, 2. Fragment de vora i paret d 'un 
plat de la fo rma 36 de Lambogl ia . Diámetre má-
x i m : 18'5 cm . Pasta rosada, tova, l leugerament 
porosa, ben depurada i de f rac tu ra recta. Vernís 
castany fose, espés, ben repar t l t i adherent, pero 
mo l t erosionat. Fons in tern de color mes ciar. 
Exter ior a m b taques mar rons . Podem si tuar- lo 
dins la segons mei tat no avanzada del s. II a. C. 
Lám. 3, 1. Plat quasi sencer de la f o rma 27-
c de Lambogl ia . Diámetre vora : 18'5 cm . D iám. 
base: 7 cm . Algada: ó'5 em. Pasta rosada, tova, 
bastant compacta i de f rac tu ra recta. Vernís 
castany fose, espés, ben repar t l t i poc adherent. 
El fons intern conserva restes de vernís de co-
lor vermellós. Exter ior a m b taques mar rons . Ma-
teixa cronología que la pe^a anter ior . 
Lám. 3, 3. Fragment de vora d'una pega sem-
blant a la f o rma Lambogl ia 6, pero de petites 
d imensions. Hom la pot confondre fác i lment amb 
la f o rma 4. Diámetre: 10'2 cm . Pasta rosada. 
mw 
Lam. III. 1a 4) Cerámica Campaniana A. 
5 a 9) Cerámica grisa emporitana. 
cm. Pasta gr isa, no massa dura , porosa, homo-
génia, ben depurada i de f rac tu ra recta. Deixa 
restes de pols al tacte. 
Lám. 3, 9. Fragment de vora i paret d 'una 
pega sembiant a la precedent. Pasta amb les ma-
teixes característ iques. Diámetre: 15 cm . 
Lám. 4, 1. Petit f ragment de vora d 'un vas 
bicónic. Diámetre: 9 cm. Pasta de color gr is, 
tova, porosa, homogénia, ben depurada i de 
f ractura recta, pero erosionada. 
Lám, 4 , 2. Fragment de base. Diámetre: 8'5 
cm . Pasta idéntica a la de la pega anter ior . 
ALTRES TIPUS DE CERÁMICA INDÍGENA 
Lám. 4 , 3. Fragment de vora d'una gerra de 
fo rma imprecisa. Presenta unes interessants 
motí lures a la par t externa del l lavi. D iámetre : 
10 cm . Pasta mo l t du ra , compacta, homogénia, 
ben depurada, amb alguns punts negres i de 
f rac tura recta. La pasta de la par t i n te r io r és 
de color vermellós, ment re que la de la paret 
externa és de co lor negre-cendrós i I luent. 
dura , compacta, homogénia, ben depurada i de 
f rac tu ra recta. Vernís negre, Iluent i amb i r ld is -
céncies metál-liques. Correspon a m i t j an s. II 
a. C. 
Lám. 3, 4 . Fragment de base de f o rma inde-
te rm inada ; potser una 28 de Lambogl ia . Pasta 
rosada, dura , compacta, l leugerament micácia i 
de f rac tura recta. Vernís castany fose, ben re-
pa r t i t , pero no massa adherent. 
Lám. IV. 1 i 2} Cerámica gnsa amporitana. 
3 a 6) Cerámica comú oxidada. 
7) Cerámica reduida fetu a má. 
GRISA EMPORITANA 
Lám. 3, 5. Gerra bastant sencera. Diámetre 
boca: 12'5 cm . Diám. base: 9 cm. Diámetre má-
x im del eos: 18'7 cm . Algada: 2ó'4 cm. Pasta de 
co lo r gr is , d u r a , l leugerament porosa, ben depu-
rada i de f rac tu ra recta. La zona de repós del 
peu és bastant erosionada. 
Lám. 3, ó. Fragment de vora i paret d 'un vas 
bicónic. Conserva la nansa. Diámetre: 13 cm . 
Pasta gr isa, dura , compacta, l leugerament poro-
sa, homogénia, ben depurada i de f rac tu ra recta. 
Parets mol t f ines. 
Lám. 3, 7. Fragment de vora i coll d 'un vas 
bicónic amb les mateixes característ iques que el 
precedent. Diámetre: 11'5 cm . 
Lám. 3, 8. Plat sencer de f o rma sembiant a 
la 26 de la cerámica campaniana. Diámetre vo-
ra : 14'5 c m . Diámetre base: 4'5 c m . Aleada: 6 
1 
^ 
o I I Jc 
O i 4 stm. 
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Lam. V. 1i 2) "Kalathos" indígena. 
3) Cerámica reduida feta a tna. 
Lám. A, 4 . Fragment de vora del que podría 
ser un vas b icónic. Diámetre: 10 cm . La pasta 
és idéntica a la de la pega que acabem de des-
cr iu re . 
Lám. 4, 5. Vora i coll d 'una gerra semblant 
ais vasos bicónics, pero de parets bastant g ru i -
xudes. Diámetre: 12'ó c m . Pasta du ra , compac-
ta, homogénia, ben depurada I de f rac tu ra rec-
ta. També en aquesta pe^a la paret externa és 
de color cendres, ment re que la in ter io r és ro-
sada. Del mateix vas es conserva par t del eos. 
Lám. 4 , 6. Fragment de vora I paret d 'un pe-
t i t vas de cerámica ox idada, Pasta vermellosa, 
tova, compacta, homogénia, ben depurada i de 
f ractura recta. D iámetre : 8 c m . 
Lám. 5, 1. Kalathos de grans d imensions. Es 
conserva només un f ragment de vora i paret . 
Diámetre m á x i m : 36 c m . Pasta rosada, du ra , 
compacta, homogénia, ben depurada i de frac-
tura recta. La par t super ior del llavi ¡ la paret 
son decorats amb cercles concéntr ics de p in tu -
ra vermella. 
Lám. 5, 2. Fragment de vora d 'un a l t re Ka-
lathos ibéric mes pet i t que el precedent. Diá-
metre : 25 cm . Pasta rosada, tova, compacta, 
ben depurada i de f rac tu ra recta. No té cap t re t 
especial. 
CERÁMICA A MA REDUVDA 
Lám. 4, 7. Fragment de vora d'una olla de 
grans d imensions. D iámetre : 19 cm . Pasta de 
color m a r r ó fose i , en alguns pun ts , negra. Es 
pol ida per fora i és grollera per d i n t r e ; mal de-
purada, f o r tamen t micácia i amb mol ts grans de 
quarg. 
Lám. 5, 3. Olla quasi sencera, pero mo l t f rag-
mentada. Diámetre vo ra : l ó ' 5 c m . Diámetre ba-
se: i r s cm . Algada aprox imada: 22 cm. Con-
serva el comengament de la nansa. Pasta fosca 
per fo ra , quasi negra, i vermellosa per d in t re . 
Es dura , mal depurada, amb mol ts grans de 
quarg i punts de mica . La par t in fe r io r de la 
pega és ennegrida peí foc. 
CONSIDERACIONS FINALS 
D'aquest dar re r g rup cal remarcar els f rag-
ments de quat re peces de Campaniana A. No 
presenten caracterís t iques massa especiáis i, 
com ja comentávem al p r i n c i p i , la seva impor-
tancia és deguda al fet que ens con f i rmen la 
cronología de la resta de mater ia ls . 
Quant a la cerámica indígena, podem d iv i -
d i r aquesta en dos grups: a) cerámica a torn 1, 
b ) cerámica a má reduTda. Del p r i m e r g rup so-
bresurten aquelles peces de grísa empor i t sna 
gatrebé senceres i el f ragment de kalathos de-
corat amb p in tu ra vermella. 
Poca cosa podem d i r de la cerámica feta a 
má. Tan sois un f ragment sembla mes antic 
que els altres ( L á m . 4 , 7 ) . La seva pasta, de 
color cendres o negre en alguns punts, presenta 
una superf ic ie pigallada de petites lamines de 
mica i el seu desengreixant és constituTt per 
grans de quarg relaí ivament grossos. Tota la 
paret in terna, i sobretot la par t del col l , presen-
ta les marques que els di ts deixaren en mode-
lar- la. Aquesta és una característ ica que no es 
repeteix a les altres peces, les quals presenten 
una superf ic ie mes pol ida i unes parets mes f i -
nes i s imétr iques. 
Tot aquest g rup de cerámica correspon a la 
mateixa época que les ámfores ; és a d i r , sego-
na mei ta t del s. II a. C. i segurament ent re el 
140 i el 120 a. C. 
En p r i n c i p i , l 'existéncia de la cerámica ibé-
r ica i del que podría ser una s i t ja , semblen in-
d icar que ens t robem davant un establ iment in-
dígena (cabana aTllada?). Pero malgra t presen-
tar unes caracterís tiques d 'hábi ta t ibér ic, no 
ob l idem que la presencia de cerámica indígena 
és m ino r i t a r i a . D'altra banda, el fet d'haver-hi 
un d ipós i t roma al costat, poster ior pero sens 
dubte relacionat, és un fac to r mes que ens in -
cl ina a pensar que el con jun t fo rma part d'una 
exp lo tado agraria romana. Ma lg ra t to t , és ló-
gic de suposar que pot haver-hi uns precedents 
Indígenes. 
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